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第 5章では，火炎中に存在する個々の油滴クラスターの群燃焼パラメータを推算するために，第 3， 4章で取り扱った






























(4) 油滴ミ一散乱光と PDA による油滴の速度と粒径の同時時系列データを用いて実験的に群燃焼数を算出し，その結
果が Chiu らの仮説とほぼ合致することを示して，噴霧火炎の群燃焼仮説の定量的な実験的証拠を提示している。
以上のように本論文は，液体燃料噴霧の油滴群燃焼挙動に関わる多くの課題に対して，新たな計測技術やデータ解析
法を適用することにより，極めて有用な知見を得ており，燃焼工学に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士
論文として価値のあるものと認める。
?円ノ釘円。
